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Plus de la moitié des 541 271 habitants que compte
l'agglomération de Toulouse se sont déplacés entre 1975
et 1982.
La carte, issue d'une A.C.P. et construite grâce au
programme UNIRAS, se décompose ainsi
A Toulouse, les quartiers à population stable se
regroupent sous forme d'un croissant (de couleur grise)
et les quartiers soumis à de petites migrations sous forme
d'un triangle (de couleur jaune pâle). Localement, certains
￿
quartiers (le Mirail, Universités) se caractérisent par des
migrations lointaines.
L'agglomération est plus homogène ; les mouvements
intra-départementaux dominent largement. Cependant,
une première couronne se caractérise par des migrations
extra-régionales ; une deuxième, plus fidèle à la définition
générale de la banlieue, par des intensités de mouvements
qui sont contradictoires : ici voisinent des communes à
population stable et d'autres qui ont connu un apport
migratoire important.
6￿ Pas de phénomène migratoire ou de migrations intra-communales. Bonne représentation des personnes âgées
5￿ Migrations intra-communales des classes de 20 à 59 ans
4￿ Familles stables et migrations familiales intra-départementales. Phénomène migratoire de faible ampleur
3￿ Migrations intra-départementales intéressant toutes les classes d'âge. Phénomène migratoire de grande ampleur
2￿ Familles stables. Migrations familiales extra-régionales, migrations intra-départementales des jeunes de20-29 ans
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Migrations familiales hors France métropolitaine. Migrations extra-départementales desjeunes de 20-29 ans